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занных с этим процессом и анализировать все риски на начальных этапах. 
Несмотря на существующие проблемы, сложности, связанные с данным 
направлением в строительстве в России, в крупных городах (Москва, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург) уже существуют удачно реализованные проекты 
редевелопмента. Это направление является новым для нашей страны, но его 
распространение и реализация в большом масштабе принесет пользу для 
экологической, культурной и социальной сферы.
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ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБУСЛАВ­
ЛИВАЮЩИХ РИСКОВЫЕ СИТУАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕЯ­
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реальная предпринимательская деятельность в любой организационно­
правовой форме и независимо от масштабов и выбранной ниши происходит в 
условиях возможности возникновения непредвиденных потреб ожидаемой 
прибыли или имущества в виде упущенной выгоды, снижения доходности, 
неуплаты задолженностей третьими лицами, потери управляемости проек-
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том, т.е. в условиях риска.
Совокупность внешних (социально-политических, техногенных, при­
родных) и внутренних факторов (кадры, стратегия, материальное оснащение) 
в определенной степени влияет на результаты бизнеса. Обобщенно все пред­
посылки проявления тех или иных опасностей для предприятия можно пред­
ставить дихотомией следующих аспектов (табл.1) [1].





связанные с возможными поте­
рями___________________________
• Непредвиденные изменения курсов 
валют, банковских процентных ста­
вок
• Несвоевременное, неполное пога­
шение кредиторской задолженности
• Политические процессы, негативно 
сказывающиеся на выбранной бизнес­
сфере, вооруженные конфликты и т.п.
Перерастание проблем дочер­
них (зависимых) предприятий на 
главную организацию
• Практическая недостижимость 
поставленных в бизнес-проекте 
целей компании в заданные сроки
• Ошибки в экономических рас­
четах
• Ошибки в прогнозировании 
(слишком длинные ряды, долго­
срочность проекта)
• Неадекватная субъективная 
оценка ожидаемых результатов 
производства, коммерческой дея­
тельности
Как экономическая категория риск поддается изменении в количе­
ственном (стоимостном) выражении, как объект управления - может быть 
минимизирован при помощи предварительных и оперативных мероприятий, 
а как важный аспект стратегического проектирования должен быть учтен при 
составлении проекта.
Именно рисковость участия в предприятии как логичный вывод из 
приведенных в финансовом обосновании расчетов волнует потенциальных 
инвесторов, желающих получить прибыль от вложения капитала. В то же 
время практикам бизнеса известна прямо пропорциональная зависимость ве­
личины будущего дохода от количества и степени принимаемых предприни- 
мательных рисков, и убеждение их в полном отсутствии или минимальной 
величине влияния каких-либо факторов на успех проекта вызовет подозрения 
в компетентности его инициатора.
Общая схема управления бизнес-рисками включает минимальное коли­
чество следующих мероприятий (рис.1) [2].
Итак, идентификация инвестиционных и иных важных для проектиро­
вания рисков начинается с их выявления. Основными разновидностями в за­
висимости от характера выступают материальный, финансовый, трудовой 
риски, в специальными - все остальные опасности, возникающие, как прави­
ло, реже: подлежащий возмещению вред здоровью, причиненный работни­
кам и третьим лицам производством или сотрудникам при исполнении ими
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должностных обязанностей: ущерб окружающей среде, влекущий преду­
смотренную экологическим законодательством юридическую ответствен­
ность; угрозы деловой репутации, вызванные действиями сторонних субъек­
тов или коллективом (конкретным работником, руководителем организации).
Другой критерий деления опасных для бизнеса факторов - сила того 
или иного риска. В соответствии с данным критерием выделяют несколько 
видов риска, от наименее воздействующего эксплерентного до наиболее не­
благоприятного - риска леталентного уровня, влекущего прекращение дея­
тельности компании.
Сфера возникновения предпринимательского риска - это широкий 
спектр экономических областей, где потенциальные опасности бизнеса 
наиболее ожидаемы: производственная деятельность (сбор, брак, недопо­
ставки, преждевременный износ оборудования или выход его из рабочего со­
стояния и пр.), изменение политической ситуации, конъюнктуры рынка, фи­
нансовой активности (валютный, кредитный, процентный риски) и т.д. Особо 
выделяют инвестиционный риск, связанный с отклонением фактических по­
казателей деятельности и соответственно денежных потоков от запланиро­
ванных. Однако его принятие не исчерпывает все возможные риски, прямо 
или косвенно влияющие на доход инвестора, поэтому значение этого вида 
толкуется ограничительно (в узком смысле) [3].
